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Téma: Posouzení ergonomických rizik na pracovišti linky pro výrobu kanystrů





Provést posouzení ergonomických rizik na pracovišti pro výrobu kanystrů s využitím softwaru ErgoCzech
SW a na základně zjištěných poznatků navrhnout vhodná opatření pro ochranu zdraví při práci.
Charakteristika práce:
Vymezení pojmů souvisejících s ergonomií. Sběr informací, vytvoření časových snímků pro jednotlivá
stanoviště výrobní linky, analýza a hodnocení ergonomických rizik s využitím software ErgoCzech SW.
Vyhledání informací k řešení této problematiky. Návrh vhodných opatření pro zlepšení ochrany zdraví na
tomto pracovišti.
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